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CRÓNICA ECONÓMICA
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CEREALES
LINO Y
FORRAJERAS
CRONICA .ECONOMICA
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1941
Esta crónica refiere escuetamente los prin-
cipales acontecimientos de orden. económico y
financiero ocurridos en el país y en el mun-
do. Se confecciona casi excluBivamente en ba-
se al material de la Se"cción RECORTES del
Instituto de Estadística y procura solamente
dar u/na rápida visión de .aquellos aconteci-
mientos y um« simple gu.ía pa1"(L el estuiiioso,
Por Slb índole, pues, y por su fuent», esta cró-
nica na exime de la lectura de las publicacio-
nes y reoistas especializadas, que contengan
los datos completos, de los que aqlbí sólo se da
Slb más amplia generalidad, y el comentario que
deliberadamente se excluye.
Na.cionales
Abril 3 .. -SegúD.informa el Ministerio de Agri'
cultura, se han vendido por intermedio de la Jun-
ta Reguladora de Granos, hasta el 31 de marzo
último, 1, 666 .485 toneladas de maíz a los precios
oficiales fijados que son: tipo amarillo, $ 2.10;
tipo colorado, $ 2.30 los 100 kilogramos.
Abril ·5. - De acuerdo al primer pronóstico de la Dirección de
Economía Rural y Estadistica, la cosecha de maíz para la campaña de
1940-1941 será de 10.600.000 toneladas.
Abril. 10. - Las existencias comerciales de granos en el país al
1°. de abril según la Junta Oficial del ramo son, en toneladas:
Trigo, 4.839.533; maíz, 185.322; lino, 1.134.271; avena, 117.975;
cebada, 570.839; centeno, 173.056; alpiste, 23.191; girasol, 44.238.
Abril 10. - Según la Dirección de Economía Rural y Estadistica
los saldos exportables de trigo, lino y maíz son: trigo, 4.188.130; lino,
1. 321. 316, Y maíz, 12.067.539 toneladas.
Abril 23. - Concertóse oficialmente una venta de trigo y carne
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por valor de 35.000.000 de pesos, que España resolvió adquirir en nues-
tro país.
Abril 27. - Los saldos hasta ayer de trigo, lino y maíz, según
la Dirección de Economía Rural y Estadística, son: 4.029.936, 1. 298.927
Y 12.067.045. toneladas, respectivamente.
llIayo 11. - La Dirección de Economía RUTal y Estadística in-
formó sobre los saldos de granos, en toneladas, hasta ayer: trigo,
3.881. 870; maíz, 12.067. 007; lino, 1. 264.245.
Mayo 20. - El l;eréel'>¿iíJculó ofieia}ásig-na a la producción de
cereales las siguientes cifras, en toneladas: trigo, 7.380.200; lino,
1. 459.600; avena, 5~9.500; cebada, 789.000; centeno, 212.200 Y al-piste, 29.460. . . . , ,-:. '. ..' .•...• ..
Mayo 25. - Los saldos exportables de granos, en toneladas, hasta
ayer, eran: maíz, 12.070.943; trigo,' 3.575.130; Y lino, 1.129.134.
Mayo 28. - Comenzarán el lunes 2de'junio, las compras oficiales
de maíz; el precio básico es de $ 4.75' el quintal, sobre vagón dársena
en el puerto deTsuenos Aires. .
Jltn.io13 . .- La Comisión.inacioual de Granos y Elevadores ha es·
tablecido Ias existencias comerciales de granos y oleaginosas al 1°. del
eorriente : .
Trigo, 4.188.281; maíz, 1(l1.142; lino. 1.220.228; avena, 111.137:
cebada, 625'.851; centeno; .176.949; alpiste, 22. 266 Y girasol, 130.800
toneladas .-
Junio 29; .~La Dirección de' Ecimomía Rural y Estadística esta-
blece hasta ayer los saldos exportables' de cereales: maíz 8.646.103 ;
trigo, 3.298.652; Y lino, 1. 086; 595 toneladas.
Extranjeras
Abril 8. - El gobierno del URUGUAY autorizó al Banco de la
República para la· adquisición de 50.000 toneladas de trigo,;lJ,: lit ,Jun..
-ta Reguladora de Granos de nuestro' país. . .'
Abril 11. -El Departamento de Agricultura de Wáshírigtori in-
forma que la cosecha de trigo en. ESTADOS Ul\TIDOS fuéde-.I6-.l?85.000
toneladas, en tanto que la del año pasado había sido de 16.000.000.
Mayo 11. - Según cálculos oficiales en Wáshington,el "stock"
de trigo para el próximo año en E8TADOSUNIDOS será de 1.236
millones de "bushels ,., (21' kgrs, 215 grs.) , siendo el consumo normal
interno de 698 millones y la exportación de 57 millones.
Nacionáles
MINERIA .y
FORESTALES
Abril. 4 . - La. Dirección .de Abast~ci1lliento; In-
dustria' y . Comercio .ha dado .a conocer la existen-
cia de petróleo y sus derivados, al 28 de febrero
último:
PRODUCTOS
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Prodúcción de'
febrero-enmts.s
:L 94 1·
Existencia en mis»
al 28 de febrero
1941
Nafta .
Nafta de' aviación
Solventes ....."
Kerosene .
Agricol petr. tracto o simil
Aguarrás .
Gas Oil .
Diesel Oil . ..
FuelOil .
Grasas'.,...... ..
Parafinas.".
Asraltoav. .;'. ·L-,.".
Coke de petróleo .. . ..
Gas-seco .
.Petróleo Nacional elaborado
Petróleo importado.. elaborado ..
Aceites ... ." ... ...:...oo.
105.335
1.263
879
15.339
8.873
506
, 8.998
23.057
121.552
305.
3.255,
6.994
9.112.635
264.740
48.530
4.710
13'/.241
2.986
1.460
35.486
30.463
810
12.827
82.505
490.270
1:860·
840.
- '3':135
:19"280
346.490
80.883
28.702
.Abril. .20. -'- La Dirección. General de Ferrocarriles •reeomíenda.: a
las. empresas el empleo de. maíz enespiga!¡:comocarburante; los ensa-
yos realizados han comprobado la conveniencia. de una, mezcla de 60 %
de carbón. y .40 % de maíz.
Abril 30 . .;:- Llegó a Buenos •Aires una partida de 250 toneladas
de~~rbón'de piedra procedente de ~a1ai'gue,provincia de Mendoza. La
p~i-ti?a fuéinspeccioriada"por :9rncionario~. de la Comisión. Nacional del
Combustible .•• EIPl'~ci() os~ilará alrededor de$ .50 la ton~l!lda.
. Mayo 30.'- El P.]]. dióun d~C1;eto,estaJ:)leciendo los siguientes
precios para el carbón.~portado:cardiff,$60;de cocina, 58; de fra-
gua,,62; de antracita de primera, 78;. de segunda, 68; de coke fundi-
ción: de primera, 93; de segunda, 82; de coke de gas, $ 53.
JuniaL»: -'-según la Direéciónde Minas· de la 'Provincia de Salta,
Ia producción en el mes. de mayo de los Yacimientos Petrolíferos, es la
siguiente :.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales: petróleo, 11. 665mts.3 con 768
litros ;·gasolina,134 mts.e con 618lts. -j'
. St~ndard OilComjJany: petroleo, 12.337 mts.3· con 553 Its.
salina, 432 mts.e con 338 Its .
.Extranjeras
Abl'il·.1() -. - Ei Ministerio de Obras Públicas de POR'r.UGAL ha
aprobado un proyecto tendiente a desarrollar Ta.potencia)idroeléct~'Íca,
a fin de sustituir el empleo del carbón. El proyecto asegura la pro-
JUNTAS Y
COMISIONES
REGULADORAS
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ducción de 3 millones de kilovatios utilizables que son suficientes para
cubrir todas las necesidades.
Mayo 13. - Según cálculos realizados, la producción de petróleo
de RUMAl\TTIA para los primeros cuatro meses de 1941, es de.1 millón
745.000 toneladas, contra 2.029.000 del mismo período en 1940.
Mayo 22. - BOLIVIA vendió a ESTADOS UNIDOS la producción
de Tungsteno; se incluye el mineral que se extraiga en los próximos
tres años, siendo el contrato garantizado por el gobierno de Bolivia.
Nacionales
A bl'il 10. - La Junta Nacional de Carnes resol-
vió entregar a la Corporación de Productores de
Carnes la suma de $ 2.000. 000 en concepto de
aporte global y de anticipo de capital, de acuer-
do con la ley número 11..747. Con esta suma 'lo
entregado a la Corporación asciende a $ 28.050.450.
Abril 18. - El Ministerio de Agricultura ha reglamentado la cons-
trucción de trojes de maíz para que el producto pueda ser adquirido
por la Junta Reguladora de Granos. Recomienda, asimismo, que no se
apresure la recolección, porque cosechado verde, retiene la humedad
hasta en el marlo, lo que impide que se seque con rapidez en el troje.
Por otra parte; aconseja la desinfección de los lugares techados, casa
habitación, galpones, etc., empleando una solución cuya fórmula dá ,
Abl'.¡z 20. - Se ha abierto un crédito a favor de la Junta Na-
cional del Algogón por $ 18.000.000. La operación tiene por objeto
financiar el préstamo por suma equivalente que .la Junta acordó al Sin-
dicato Nacional 'I'extil de España, para la adquisición de 120.000
fardos de algodón equivalentes a 25.000 toneladas.
Abri;. 25. -.Ayer quedó constituído el Consejo Nacional del Ta-
baco, organismo creado por decreto del P. E. del 18 de febrero último.
Mayo 24. - El Poder Ejecutivo, por decreto, ha creado el Comité
de Exportación y Estímulo Comercial. Este organismo tendrá por fi-
nalidad encauzar el comercio exterior, estimulando la creación de divi-
sas por la exportación adicional de los productos comprendidos en una
nómina preparada por la Oficina de Control de Cambios denominados
"Productos de exportación no regular" para comprar luego a los ven-
dedores el- cambio así creado, que será ofrecido a los nmportadores dis-
puestos a adquirírlos, pagando el sobreprecio a determinarse.
Mayo 27. - El Instituto Económico Interamericano constituyó un
organismo asesor, en cuanto concierne al cambio y la Implantación del
régimen recíproco al respecto.
Mayo 30. - La Corporación Argentina de Productores de Carne
ha recibido hasta la fecha, en concepto de aportes y de anticipo, la can-
tidad de 29.050.450 pésos.
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Nacionales
CULTIVOS
INDUSTRIALES Y
PRODUCTOS VARIOS
torios es la siguiente:
Mayo 1°. - El Ministerio de Agricultura
estima la produecíóu :de tabaco para la
campaña 1940-1941, en 18.300 toneladas,
siendo el área sembrada de 21.810 hectá-
reas. La producción por provincias y terri-
Corrientes ..• . ..
Misiones .
Salta , ....•... ,.
Catamarca .........•..
Tucumán ...•........
Chaco ... oo' •••• ,. oo'
Córdoba .
Otras zonas .. oo. .
7.550 toneladas
7.000
"2.900
"440 "200
"100 "
60 "50
"
Mayo 4. - La Dirección de Abastecimientos, Industria y Comer-
cio informó que la existencia de azúcar en el país al 31 de marzo al-
canzaba a 297.285 toneladas distribuídas por provincias, como sigue:
Buenos Aires . .•
Bosarío , .
Santa Fe '" .
Córdoba .
Mendoza .
San Juan .
Tucumán .
Santiago del Estero ..
Jujuy y Salta .
En Ingenios . ..
Diversos Depósitos ..
En Tránsito ... . ..
31. 299 toneladas
6.082 "
1.579 "
26 -,219 "
2.854 "
1. 990 "
1.213 "
42.594 "
1. 628 "
167.252 "
3.055 "
11.520 "
Mayo. 6. - El Centro Azucarero Regional. de Tucumánha produ-
cido un inf0nne completo titulado "La crisis azucarera". En él trata
de explicar, .apoyándose en abundantes cifras y cuadros estadísticos,
las causas de la actual crisis azucarera. La exposición de referencia
contiene los siguientes tópicos: sus causas; precio de la caña; situa-
ción actual; armonía gremial.
Mayo 10. __ El Banco de la Nación ha resuelto acordar préstamos
hasta $ 6.000 por firma, sin exceder de $' 300 por hectárea, para el
fomento del olivo; siempre dentro de la zona económica determinada
por la ley de la materia. .
Mayo 27. - El Ministerio de Agricultura ha calculado la cosecha
de girasol y maní en 370.000 y 63.600 toneladas respectivamente.
Junio 6. -Segúu la Dirección de Bconomía Rural y Estadística
la zafra de 1940 produjo 539.433 toneladas de azúcar, de las cuáles
537.257 son de caña y 2.186 de remolacha.
INDUSTRIA
COMERCIO
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Junio 6. - El Gobierno Nacionalrresolvió adquirir pOI' intermedio
de la Junta Reguladora de Granos la actual cosecha de girasol a $ 10.50
el quintal. POI' otra parte, se dispone que a medida que se vaya com-
prando •el producto se convendrá con los productores una reducción fu-
tura del área sembrada equivalente al 10 por ciento de la cultivada en
el año en cmso;' " ,
Junio 17»Ó '7' La Bolsa de Comercio de Buenos AÍreshadirigido
nota, al Ministerio de Agricultura opinando que la fijación del precio
mínimo para el girasol no trae beneficios para el: agricultor, aduciendo
las siguientes razones: 1°.) Que en la actualidad una parte importante
de la cosecha -ha salido de manos .del productor; 2°.) Que el precio fi-
jado es excesivo yrpuede determinar una producción mayor para ,la pró-
xima cosecha j 3°.), J~ue ~l provocará, un alza en el precio del aceite
perjudicando al consumidor; 4°.) Se dificulta la exportación.
E:s;traIj.jeras
Abril 8. , ' .Ó, Según el Ministerio de ,Agricultura de Asunción, P A-
RAGUAY,eIBa1Íc04gl'Íco~a había, adquirido hasta el 30 de marzo
pasado 2 .millOnes. Clekilogramos de algodón de primera clase y,26 mi-
llones de segunda por valor de 28.000.000 pesos.
Abrilg.;- Oficialmente se ha dispuesto en Wáshington, ESTADOS
UNIDOS, que las partidas de vinos' argentinos importadas bajo, la de-
nominación de'chaJ?1pañá' vengan acompañadas. de 'un certificado de
autenticidad. Este certificado debe identificar la partida a que se re-
fiere pOI', el número tdel 'docunlenfo 'consular respectivo, y estar auten-
ticado ante un funcionario' consular norteaniei'icano.'
Mayo 27. r---: La nueva cosecha' dé' café paulista ha· sido calculada
en el BRASIL eh' 3.600.000' sacos" '"
Nacionaies
y Abril 23. - Quedó constituido con la presidencia del
titular del ..Departamento ,Nacional del Trabajo, el
, .Consejo de Seguridad Industrial, el cual. ha. sido
.. creado para promover una campaña en favor, de la
prevencióIl'de '¡tccidentes del trabajo y enfermed¡tdes profesionales, así
como' para ,velar por el cumplimiento deTas disposiciones sobrehigieue
y seguridad. "
Mayo rO., .-,La. ,Asociación, de ..Jefes de Propaganda ha creado en
Buenos Aires u~la escuela de propaganda ique Tuncionará en la Escuela
NorIlial Sarmiento ..N°. 9., El programa de estudios comprende cuatro
años y se 'otorgarán titulos de "Ayudante de publicidad?" y ae "Téc-
nico en publici¿¡ad"., < .'. . ' .' ,":' '
'Junio 10.:-:-Se, esti:Il.1¡tque Ia.jiroduceión de algodónjpara este año
será de 49. QOO t~lííela~\Ís. y que agregad/): eli remanente de la ,cosecha
IJasadaserá,sufiqientf para las necesidades de la industria. 8e calcula
que este año 'las hilandei-ías consumirán alrededor de 40.000 toneladas.
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J1l1!io 17. - En,.el Instituto Popular de Conferencias, el Ingeniero
Industrial Adolfo Dorfrnan disertó sobre el tema "La. etapa industrial
en América Latina". Estudió el problema del "afincamiento" indus-
trial de IaAmérica Latina}a este .respecto analizó los factores negativos:
poca población, eScasop04er aaquisitivode,la. misma, falta de mercado
nacional, tarifas aduaneras, alto costo del combustible, falta de. técni-
cos y falta de. capitales. Favorables: Elevados derechos arancelarios,
depreciación monetaria, baratura de Ia mano de obra,laci-isis~c<Ínó,­
mica, facilidad para seguir las' variaciones del gusto de .10s coniprll.d?-
res, radicación d:~ capitales europeos, materias-primas, actividad coús-
tructiva., ..' " ..' . .
Inserta, además, dos cuadros muy significativos ;·'1~.f<IJ:iau~trias'
transfomiadoraa en .América;2~.) Composició~ de la industria, en algu-'
nos países americanos. .' ., '.' . .
Finalmente el vdísertante, después de establecer las. condiciones. de:
rívadas de lo anterior, considera el tópico "Opthnun.)ndustrial ",que
comprende: fomento industrial y salarios y .coeto de la .'viila ..
. J1tnio 14. - Po~: un decreto del Poder Ejecutivo se suprhnenalgu- -
nas trabas reglamentarias y se facilita la exportación de algunos pro-
duetos industriales:' supresión de la f'irmavde la letra caucionando el
valor de los hnpuestos correspondientes a la mercadería exportada; com-
probación de que la mercadería ha ingresado en el país destinatario ;
centralización en .una sola oficina.' de todos los trámites referentes a
impuestos internos; envase de alcoholes desnaturaliazdosenrec~pientes
que pueden no ser de hojalata.
J11·nio 19. - Según la Dirección de Patentes de Marcas de Fábricas,
el movimiento referente durante el año 1940, ha sido el siguiente:
Títulos de marcas expedidas; 6':202, de los cuales son extranjeros
1. 628, es decir un 26,24 por ciento. Señala también el informe, las
industrias en que se. registra unamayql' cantidad de marcas: Productos
medicinales, de farmacia, veterinaria e Hígiene ; drogas natura.les. y,
preparadas, iaguas minerales y vinos .tónicos y medicinales e :insecticidas
de uso doméstico. Le siguen: Ferretería, cuchillería, tintorería, .cabu-
Ileria, cerrajería, menaje, bazar.y hojalatería, etc: Detalla también el
informe la procedencia de las presentaciones de cada país extranjero :
Estados Unidos, 570 marcas ; Gran Bretaña, 350; Alemania, 199¡ Fran-
cia, 163; Italia, 62; España, 61 ¡ ~uiza, ,44; Brasil, 35. y República
Oriental del Uruguay, 27.
J1l11io 25. -r-r-- El Poder Ejecutivo dió un decreto por el cual se de-
jan sin efecto los precios máximos fijados para, los distintos : tipos "de
alambre en 1939.
Nacionales .
GANADERIA A.bril 1:5. -, La Dirección. de Lanas, Y: Ovinos infor:.
-. . mó que las ventas deltextil alcaiizaronveu 'el' niesde
'Il1ar~o'últhno a 9.850.623 kilogramos porvalol' de 13.042:829 pesos;
registrándose un vpreeio promedio de $13,24)os 10 kilogramos.
Abril 19. -, Por .decreto d,el Poder Ejecutivo se. ha prohibido la
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importación de animales de Bolivia, por la existencia de viruela en los
ovinos de ese país.
Abl',il 24. - Por decreto del Poder Ejecutivo se ha establecido una
escala de precios básicos para la comercialización de los novillos de ca-
lidad superior, 10 cual representa un aumento de niveles, en relación
a los que han venido rigiendo hasta la fecha. .Al darse a conocer el de-
creto, el Ministerio de Agricultura suministró una información oficial
relativa al régimen de subsidios a los ganados, establecido en su opor-
tunidad por el P. E.
Abril 29. "--' Se informa que las entradas de ganado en Liniers en
el dia de ayer .fué de 16.913 cabezas, cifra que marca el "record" del
año. Se hace saber que esta excesiva oferta no ha modificado el nivel
de los precios, el cual oscila entre $ 0,29 a 0,292 por kilogramo vivo.
Mayo 14. - En Ministerio de Agricultura, con objeto de hacer
conocer las razones que fundamentaran los decretos sobre fijación de
precios del ganado bovino, dió a publicidad una reseña que contiene
una sintesis de las causas que motivaron los distintos reajustes' de esos
precios. e
Mayo 27. - Según la Díreceión de Lanas y Ovinos, la venta de
textil durante el mes de abril fué de 11.466.894 kilogramos por un va-
lor de $ 14.689.486, correspondiendo un precio promedio de $ 12.81
Jos 10 'kilogramos. '
Jltnio 27. - El Ministro de Agricultura informó ayer que el igo-
biemo de Estados Unidos autorizó la entrada a ese país, de carnes ovi-
nas procedentes de Tierra del Fuego.
Extranjeras
Abril 4. - El Senado de ESTADOS UNIDOS acordó los créditos
correspondientes para comprar 9.060 toneladas de carne argentina.
Abril 29. - Anuncian de Wáshington, ESTADOS UNIDOS, que la
comisión interparlamentaria creada para estudiar las modificaciones de
la ley de créditos para la marina, aceptó la emnienda por la cual se
permite la adquisición de carnes envasadas argentinas, así como oti-os
artículos alimenticios y paños por el Departamento de Marina.
Junio 29. - Se informa en Wáshington, ESTADOS UNIDOS, que
se adjudicó la partida más importante de carne a la C. A. P., que
asciende a 3.000 toneladas. En total las licitaciones acordadas a fir-
mas sudamericanas alcanzaron a 6.000. 000 de libras de "corned beef"
envasado, de los cuales 2.203. 000 libras se adjudicaron a esa corpo-
ración.
Nacionales
AGROPEOUARIAS Abl'il 7. - El .Instítnto Experimental, de
Investigación y Fomento Agrícola-Ganadero
de Santa Fe, ha dado a conocer su informe mensual en toda la provin-
cia. En él designa en general como bueno el estado de los cultivos en
la provincia; indica que el maíz varía de bueno a muy bueno; el de al-
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godón .regularra bueno', papa, en general, bueno. Por otra parte, 'con-
sigila como bueno el estado sanitario y gordura de los vacunos.
Abr·il18. - El Directorio del Banco de la Nación ha .díspuesto-que
los .préstamos .especialés para la recolección del maíz; se: concedan en
condiciones ampliamente liberales. Los adelantos serán acordados dentro
de un máximo de $ 1.20 cada 100 kilogramos de rinde calculado. Para
'que los' -productores puedan acogerse a las franquicias meneionadas.vde,
berán recoger y acondicionar" el producto dentro de las normas "esta-
blecidaspor el Ministerio de Agricultura. .
Mayo 3. - La Dirección de la Escuela Rural de Estadística ha
dado a conocer un informe sobre el estado de los cultivos en toda la
República. El informe se refiere al maíz, arroz, sorgos,avenas, cente-
nos, etc., catalogando como bueno el estado de los mismos.
Mayo 14. - La existencia de arpillera, hilos y bolsas nuevas y
usadas al 31 de marzo último, según informa el Ministerio de Agricul-
tura, era como sigue ; Arpillera, 10.207.874 metros;. hilos; ,h 041.62
'kilogramos j bolsas nuevas, 2.201. 090 jusadas, 5.270.786 (clasifica-
das) j usadas "al barrer", 1. 218 . 677 unidades. Hay que agregar '~99 . 300
bolsas nuevas adquiridas en la República Orientar del Uruguaypor el
.Ministerio de Agricultura. , , '"
Mayo 22. - .El Ministerio de Agricultura díó a conocer la tercera
estimación de 'la producción de cereales, cuyos totales son ,los siguientes:
Trigo ,.
Lino , .. , .
Avena '" ., ....
Cebada .
Centeno .
Alpiste .
7. 380 . 200 toneladas
10459.600 ,,:
539.500 ,.,
789.000 ,;
212.200 "
2,9.460"
Mayo 23. - Según el Ministerio de Agricultura; la existencia al
30 de abril último, de arpillera, hilos y bolsas, era: Arpillera. 11.078.368
metros j hilo, 1.029.840 kilogramos j bolsas nuevas, 6.423.985 j usadas
clasificadas, 6.423.985 j y' usadas "al barrer", l. 718 . 663.
J'llnio 12. - Por decreto del P. E., se ha creado la División de
Envases Textiles, la cual se ocupará del cumplimiento de 'las medidas
relacionadas con la. importación, fabricación y distribución' de arpillera
y bolsas y dependerá de la Dirección de, Abastecímiento, Industria.y
Comercio del Ministerio de Agricultura.
J'unio 25. -,- Según informa la Dirección de Economía Rural y ,Es-
tadística, la existencia de arpillera, hilo y bolsas !JI 31 de mayo último,
era: Arpillera, 16.417.393 metros; hilo, 80 ~ 909 kilogramos (patente) j
1.872 kilogramos (media patente); 47.080 kilogramos algodón); 111.318
kilogramos (para otros usos); 111.318 (sisal); 775.974 «singer); y
16.325 kilogramos (otros hilos puros). Bolsas: nuevas, 1. 348.838 j usa-
das clasificadas, 7.586.923; usadas "al barrer' '; 2.720.197 unidades.
Extranjez:as
Abril 24. - Anuncia. el Instituto Internacional de Agricultura de
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Roma, que la cosecha de cereales enHUNGRI.A será este año inferior
al promedio usual. El hecho mencionado se debe a desfavorables con-
diciones atmosféricas.
, Mayo 10. - Se estudian en INGLATERRA. las condiciones agríco-
las en Europa continental en los últimos meses, estimándose que estas
resultan sumamente desfavorables; atribuyéndose a excesivas lluvias y
rigurosas heladas. Como consecuencia,' se calcula que la cosecha de
trigo disminuyó notablemente. En RUMANIA, el área sembrada des-
cendió de 2.900.000 a 2. 300.000 hectáreas y enESPAÑA la escasez
de trigo ha adquirido contornos críticos.
Nacionales
PRESUPUESTOS Mayo 1°. - El P. E. de la Nación expidió un
decreto en acuerdo de ministros, por el cual se
declara "proporcionalmente en vigencia el presupuesto de la admínis-
tracíón y reparticiones autárquicas sancionado para 1940 por ley 12.667
con las modificaciones autorizadas por ley 12.671, excluidos los .cré-
ditos acordados por una sola vez que se detallan en planillas anexas".
Mayo 31. - Según informes del Ministro de Hacienda de Salta,
el presupuesto de esa provincia será fijado en 7 0400.000 pesos nacio-
nales.
Junio 9. - El P. E. de Córdoba ha elevado el proyecto de presu-
puesto para el año 1942. Los gastos se calculan en 36.611. 996 048 pesos,
cifra menor en casi medio millón de pesos a la del presupuesto actual.
Se comprenden igualmente' la aplicación del' sueldo famiiar y los bonos
de maternidad. '
Junio 19. - El P. E. de la Nación dió un decreto por el cual
-se resuelven economías por valor de 50 millones de pesos.
Extranjeras
Junio 11. - El presupuesto para el ejército de ESTADOS UNIDOS
para el año 1941, es de 9.826.509.492 dólares, suma en la que se com-
prende la producción de aviones y la construcción de diversas bases.
Junio 21. - Fué aprobado por la Cámara de los Comunes de
GRAN BRETAÑA., un crédito de mil millones de libras esterlinas pa-
ra gastos de guerra. El Ministro del Tesoro, Sir Kingsley Wood, hizo
saber a la Cámara que en la actualidad la contienda cuesta a la nación
más de 10 millones de libras esterlinas por día, Se calcula que dicho
crédito no alcanzará para tres meses.
Junio 28. - Ha sido puesto en vigencia en BOLIVIA. el presupues-
to final para 1941, que asciende a 728 millones de bolivianos, 10 que
significa un aumento de 78 millones sobre el anterior.
J~tni{) 29. - El presupuesto de ESTADOS UNIDOS ascenderá a
la suma de .22.000.000.000 de dólares. Los gastos del año fsical se to-
talizan en unos 12.000.000.000 de dólares ,o sean 500.000.000 millones
menos que los cálculos anteriores. La rápida -éxpanaión de las 'industrias
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. de . la defensa en los proximos doce meses llevará la cifra de
22.000.000.000 de dólares. El déficit de este año ·se calcula .en
5. 000 . 000 . 000 . Espérase que el año próximo los ingresos sean de
11.000.000.000 y el déficit, por consiguiente, de 11.000.000.000.
NtacionaJes
EMPRESTITOS .Abril 2. - El Poder Ejecutivo de la Nación ele-
vó un mensaje al Congreso 'pidiendo autorizaeión
para concertar y utilizar el crédito de no. 000.000 de dólares de los
cuales 60 millones se destinarán a pagar importaciones de los EE. UU.
y el resto a equilibrar la moneda.
El mensaje se acompaña con el siguiente proyecto de ley:
Artículo 1°. - Autorizase al Poder Ejecutivo para concertar con
la tesorería de los Estados Unidos, el Export-Import Bank de Washing-
ton y con otras entidades de crédito del extranjero, operaciones desti-
nadas a obtener divisas para cubrir el déficit de las cuentas exteriores
y facilitar las operaciones de regulación monetaria. Las operaciones si-.
milares realizadas por el Banco Central de la República Argentina, que
cuenten con la garantía acordada en cada caso por el Poder Ejecutivo
nacional al aprobar por decreto los respectivos contratos, serán. consi-
deradas como obligaciones de la Nación Argentina.
Art. 2°. - El producto en moneda nacional de las operaciones que
el Banco Central realice a los fines que establece el artículo anterior,
podrá ser depositado en bancos del país, o invertido en letras de teso-
rería o en obligaciones que el gobierno nacional 'emita para financiar
las compras de productos agropecuarios que no encuentren su coloca-
ción habitual en los mercados exteriores.
Art, 3°. - Las obligaciones emitidas para financiar la compra de
productos que subscriban los bancos que se rigen por la ley 12.156,
así como otros créditos que éstos otorguen con el mismo propósito, no
podrán exceder de 500 millones de pesos sin perjuicio de las obligacio-
nes que se entreguen al' Banco de la Nación Argentina para' cancelar
la deuda existente a la fecha por ese concepto.
Art. 4°. - Los ingresos del fondo de Margen de Cambios se desti-
narán en la medida necesaria al pago de los servicios de interés y
amortización de las obligaciones emitidas para financiar compras de
productos' a que se refiere esta ley.
Art, 5°. - Los bancos que subscriban obligaciones emitidas para
financiar compras de productos, podrán couvenil'cou el Banco Central
de la República Argentina las condiciones en que éste se comprometerá
a adquirir dichas obligaciones, acreditando su importe en las respecti-
vas cuentas de efectivo. El Banco Central sólo podrá contraer ese com-
promiso para atender necesidades de fondos que no provengan de una
expansión del crédito.
Art , 6". - Las obligaciones emitidas para financiar compras de
productos que hayan sido adquiridas por el Banco Central, podrán ser
usadas por éste en operaciones de regulación monetaria semejantes a
las que efectúa con los bonos consolidados del Tesoro nacional.
.Art. 7°. - Lásdisposiciones de ,esta"ley. regirán hasta un año des-
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"pués de terminada la guerra europea, pero .en ningún caso durante 'un
! plazo mayor de tres años. Los bancos oficiales de la Nación y provin-
, cias, particulares yo mixtos, quedan facultados para intervenir en las
operaciones previstas en los- artículos anteriores.
Mayo 28. - El Ministro de Hacienda de la Nación acaba de or-
denar al Banco Central en su calidad de agente financiero de la Nación,
Ceje sin efecto los precios básicos de compra de valores nacionales que
se establecieron en mayo de 1940 en virtud de la firme demanda que
· existe para los papeles nacionales. . . .. ,
Mayo 31. ~. El Concejo Deliberante Municipal de la' Capital Fe-
deral autorizó al intendente para convertir títulos de la deuda pública
municipal a tipos de. amortización e interés más convenientes.
Junio 20. -'- El P. E. de Mendoza dispuso la emisión de titulos
por valor de 7.150.000 (lesos autorizados por las leyes 1235, 1378, 1395,
, 1190 Y 1401.
Extranjeras
Abrit 15. - El gobierno del URUGUAY acaba de obtener de Un
· grupo de sociedades capitalistas extranjeras un préstamo por la suma
.de 1.600.00.0 dólares. Ya puede disponer. de pesos sobre esa operación,
la que fué concertada en letras de tesorería a 6, 9 Y 12 meses. de pla-
; zo con un interés del 3 y 4 por ciento anual.
Abril· 29. - Se ha iniciado en los ESTADOS U1\TIDOS una acti-
vísima campaña que durará 18 meses hasta c~locar íntegramente un
empréstito de tres mil millones de .dóalres en bonos de Seguridad. Di-
.chos bonos valdrán desde diez centavos de dólar. hasta 10.000 dólares.
Nacionales
IMPUESTOS Abril 17 . - Fué remitido al Congreso de la Nación un
proyecto de ley sobre las trasmisiones gratuitas de bie-
nes, por el cual se modifica la escala del gravamen a las herencias, y
se procuran impedir las evasiones en este impuesto. .
. Abril 19 . - El P. E. de la Nación remitió al Congreso un pro-
yectode ley por el cual se gravarían con el 60 por ciento las utilida-
des excesivas de las compañías petroleras. '
Abril 22. - El P. E. ha elevado al Congreso un proyecto de ley
por el qué se busca gravar las ganancias excesivas. Los ingresos ínfe-
· rtores al 8 por ciento del capital no pagarán impuesto y los que 'exce-
· dan de ese limite están sujetos a. escalas proporcionales y progresivas.
Nacionales
DEUDA PUBLICA .Ahril 3. - El P. E. de Córdoba ordenó el
pago de 1.465.854. 30 pesos para la cancela-
ción total de una letra de la ley 3480 por. 436.500 dólares con vencí-
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miento en' la fecha. Los intereses. trimestrales al 5 por ciento ascienden
a 18.323.18 pesos. El gasto total, íneluídos impuestos, gastos estables
y comisión, es de 1.518.331.05 pesos.
. . .Abl·ii4. - Según convenio celebrado por ei gobierno de' M'éli'dóza;
con el gobierno de la Nación, éste. facilitaría Ia- suma equivalente; parav
el rescate de títulos y, cupones vencidos por un valor, d~25Q.,OOOdóla·',
res cuyos tenedores no aceptaron la conversión del 7 112 por 'cí'ento en
títulos, al 4 por 'ciento y con vencimiento el-año 1954. La:.Naci,ón fa-
cilita la operación en virtud de la, autorización que' le' confiere. la ley
12.139 .
.Abl·il 7. - 'La Misión Federal en Buenos Aires obtuvo' 'autoriza,
ción del Gobierno de la Nación para colocar' 'títulos por la suma de:
14 millones de pesos, habiéndose materializado' dícha- operación' por In-
termedio del Banco de la Provincia, sumas que' 'estarían destinadas a
solventar créditos pendientes desde 'mucho' tiempo atrás .
Abrii 8. - El P. E. de Santa Fe resolvió girar la suma dé
$ 609.064.46 a la firma Hambro's Son, de- Londres, para atender ín-
tegramente al servicio de una deuda de la Municipalidad- de Rosario'
que la Provincia garantizaba y que debía ser atendida por mitades .
Abrii 21. - El· Ministro' de Hacienda' de la Misión Federal en la
provincia de Buenos Aires ha elevado un minucioso inf-orme, sobre la
deuda .consolídada externa de la citada provincia, Se expresa 'que cír-
eulan títulos correspondientes a 11 empréstitos en libras esterlinas, 1 en
francos· suizos, otro eu francos franceses y 8 en dólares. Los emprés-
titos en libras ascenderían a' 296.257.342 pesos nacionales de .los que
se han rescatado 124.713.272, quedando en circulación títulos por
171. 544.071 pesos; los empréstitos en francos fueron por 22.909.090
Y 40.090.909 pesos respectivamente, de los que se' rescataron 10.322.950
y' 23. 716. 363. En dólares se invirtieron 190.981.488 pesos adeudándose
después del rescate 131.081.525 pesos. El .total de lo' que se adeuda
asciende a 335.586.282 pesos moneda nacional.
Extranjeras
Abril 30. - La Caja de Amortización del Gobierno de CHILE
destinó al servicio de la deuda interna la suma de: 6-.129.427.76 pesos .
Abri; 30. - En la Asamblea Anual de la Cámara de Comercio ,de
los ESTADOS UNIDOS el Ministro de Comercio,' señor :resse Jones,
informó que la deuda nacional subirá a 90 mil millones de dólares.
Jlmio 4.- La Dirección de Crédito Pó'blico del uRUGUAY In-
forma que la deuda pública del país asciende a la suma'de 410.949.851. 28
pesos.
Junio 27 .' - Según ley aparecida en' el "Boletín Oficial del Es-
tado" del Gobierno de ESPA:ÑA, se hará una emisión de títulos .de
deuda 'perpetua interna al 4 por ciento por valor de 2.000.000.000 de
pesetas.
QOMEROIO
EXTERIO:B..
y ADUANAS
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Nacionales
Mayo 5 .. - La Direeción de Estadística da las cifras
del comercio exterior durante el primer cuatrimestre
del año: Importaciones, $ 312.448. 000; exportaciones,
$ 446.159.000. El intercambio acusa un saldo posi-
tivo de $ 133.711.000.
Mayo 186. ~ El Instituto de Estudios Económicos, Jurídicos y
Sociales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ha producido un
trabajo que lleva por título "La Argentina en el comercio iberoameri-
cano". El mencionado estudio se refiere a la, tendencia del. comercio,
el problema, de las ..estadísticas y. transporte. Analiza, basándose en ci-
fras reales, las posibilidades del intercambio y señala los medios nece-
sarios para darle impulso.
J11.nio 12. - La Dirección de Estadística de la, Nación da las ci-
fras .del intercambio comercial en los primeros cinco meses del año. El
valor ·total de lo exportado filé de $ 594:611.000 contra 807.873.000
en el mismo período del año anterior, 10 que da una, diferencia de
$ 213.262.000.
Ab¡··il 10. - De acuerdo a las estadísticas compiladas por la em-
bajada de los Estados Unidos, las exportaciones a la Unión se desarro,
lIaron como sigue: en marzo último, 14.492.a06 dólares'; total aeumu-
lado durante el primer trimestre de este año, 40.339.901 dólares. La
lana sigue siendo el renglón príncipal ; siguiéndole los cueros y las pie-
les, extracto de quebracho, las frutas, los vinos y licores, crin, minera-
les y productos químicos.
Mayo 7. - De acuerdo a informes suministrados por la embajada
de los Estados Unidos, las exportaciones. argentinas a ese país suma-
ron. en el mes de abril, 15.313.997 dólares. El total para los primeros
cuatro meses del año es de 55. Tl,1. 038 dólares, lo que significa un
aumento de un 75 por ciento con respecto a igual período de 1940.
Extranjeras
Abril 30. -Según la Díreeeíón de Estadística del PARAGUAY,
las exportaciones paraguayas sumaron en el primer trimestre del año
2.554.350 pesos. Se agrega, que la producción de. algodón en rama du-
rante el año pasado alcanzó a 38. 060 . 000 toneladas.
Mayo 13. - El Departamento' de Comercio de Wásbington infor-
masobre la evolución del comercio entre ESTADOS UNIDOS Y los
países latinoamericanos. Las importaciones a Estados Unidos' durante
el primer trimestre de 1941 filé de 228.000.000 dólares, 10 que re-
presenta un 41 por ciento. de aumento sobre agual período de 1940;
Y 80 por ciento más que en 1939. Las exportaciones de Estados Unidos
sumaron 183. 000. 000 de dólares. Las cifras comparativas son las si-
guientes:
Naciones
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Importaciones
Primer trimestre
1941 1940
E'xport.aciones
Primer trimestre
1.9!f, 1 1 94,0.
Argentina ; .
Brasil ..
Chile ..
Colombia.
Méjico ..
Uruguay ....
35.542.000
40.321.000
22.551.000
12.304.000
24.195.000
16.797.000
30.937.000
24.341.000
10.860.000
13.754.000
19.098.000
5.987.000
16.923.000 30.130.000
36.050.000 29.694.000
10.667.000 . 11. 018.000
12.814.000 13.990.000
30.076.000 23.914.000
2.998.000 2.545.000
POLITICA
OOMEROIAL
J~lnio 6. - El "Giornale d'Italia" estima que en ITALIA, a causa
de la escasez de café producida por la guerra, se consumirán 200.000
quintales de substitutos de dicha infusión en el curso del presente año,
en comparación de 75.000 que se consumían hace cinco años.
Nacionales
Abril 10. - Fueron firmados dos convenios comer-
ciales con el Brasil. El primero de ellos tiene. por ob-
jeto facilitar la colocación del excedente de producción
de ambos países, mediante. el otorgamiento' de. créditos
recíprocos.' Su contenido, aproximadamente, es el siguiente:
Artículo 1°. -'- El Gobierno' Argentino convendrá con uno de los
bancos oficiales la apertura de un crédito de hasta 50 millones de pe·
sos moneda nacional al Banco del Brasil para la adquisición de exce-
dentes de la producción. El gobierno brasileño convendrá con el Banco
de Brasil la .apertúra de un crédito equivalente en cantos' de reís, al
Banco que designe el gobierno argentino por intermedio del Banco Ceno
tral de la República Argentina, para la adquisición de excedentes de la
producción brasileña.
Art. 2°. - Los dos gobiernos se comprometen a promover la 'com-
pra de los excedentes de la producción que fueren ofrecidos por el país
vendedor, hasta el límite del promedio de exportación de cada produc-
to de uno a otro país en los años de 1938-39, correspondiendo a los dos
Bancos regular el equilibrio del valor de esas compras.
Los dos artículos precedentes expresan, además, la forma de reali-
zarse en detalle las operaciones convenidas. El segundo convenio se re-
fierea 'la supresión de los sucedáneos de los artículos. alimenticios, faei-
lidades recíprocas para la importación y venta de productos industriales
y el régimen de cambios eorrespondienteamás o menos al siguiente texto:
Artículo 1°. -r-r- Las dos altas partes contratantes se comprometen a
tomar las medidas necesarias a la reducción gradual por ambos países
del empleo de sucedáneos en los artículos alímentíeios que uno de ellos
importa del otro,. de modo que quede asegurado que a partir de enero
de 1944 tales artículos alimenticios serán entregados . al consumo de
acuerdo con los. tipos y especificaciones del país de origen. En 10 que
respecta especialmente al trigo y. café, queda desde ahora convenido 10
siguiente: El, Brasil limitará a un 15 por ciento como máximo en el
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año .1941, la mezcla. de harina panificables 'con trigo, a un 10 por ciento
en 1942 y a un lO por ciento en 1943.. .
La República. Argentina se compromete a poner en vigor.. lo. antes
posible y por lo menos dentro de un año, las disposiciones que fueren
necesarias. para, prohibir el expendio, en todo su territorio, de café mez-
clado. con sucedáneos, aplicando las medidas. administrativas que asegu-
reno efectivamente. esta prohibición: .. .
Art, 2°. La República Argentína concederá facilidades amplias
para la introduccíón y..venta en el. mercado- argentino de tejidos y otros
productos industriales del Brasil, proc.urandopromover dentro de lo po.
sible, el aumento de las compras de hierro y acero y sus manufacturas,
maderas ycaueho , .
Art, 3°1. - A su' vez, Brasil concederá' las mismas amplias- faeili-
dades a que se- refiere la primera parte del artículo 2°., para laintro-
ducción y venta en el mercado brasileño' de los productos argentinos,
Art. 4°. .....:- Quedan centralizadas en el Banco Central de la Bepú-
blica Argentina y en el Banco del Brasil las operaciones finales corres-
pondientes a la transferencia de-fondos provenientes del intercambio de'
productos. A tal efecto los citados bancos mantendrán cuentas en las
que se registrarán los valores de las letras de exportación e importa-
ción,excluídos los. gastos de fletes y seguros, y concertarán 10s deta-
lles correspondientes al funcionamiento de .esas cuentas. ....
Art, 5°.· - Ambos gobiernos se comprometerán a evitar medidas'
que puedan contrariar indirectamente las disposiciones de ese convenio.
Art , 6°. - Mientras este convenio no esté definitivamente en vi-
g?r según lo establece el articulo .siguiente, las disposiciones se aplica-
ran provisoriamente, a partir del 14 de abril de 1941, reservándose' el
derecho, los dos gobiernos, de aarpor terminada esa aplicación proví.:
sional mediante un aviso previo de seis meses.
Al artículo final de este convenio, dice que será ratifícado según el
procedimiento usual en cada. país, y el canje de las. ratificaciones se
efectuará .en Río de J aneiro...· .
Sus efectos durarán hasta un año después de haber sido denun-
dado por una de las partes.
Extranjeras
.A.b¡'·il 17. - Se anuncia que será firmado un acuerdo comercial en-
tre BELGICA y la UNIOÑ SOVIETICA, por .el cual una- gran cantidad
de trigo· y de materias grasas comestibles serán vendidas por Rusia a
Bélgica en los" próximos doce meses .
.A.b¡'·il 27. - TURQUIA concertó: un. pacto comercial con .ALEMA-.
]\T[.A por tres millones de libras. turcas, debiendo entregar productos
agrícolas a cambio de productos farmacéuticos, .Asinrismo celebró un
tratado con HUNGRIA por- valor: de veinte millones ide libras turcas,
debiendo intercambiarse productos agrícolas -por productos industriales.
Mayo 22. - Anunció la Agencia Tass, que RUSIA y DINAMAR-
CA fírmarán un tratado. de comercio suplementario que fija el volu- .
men .de su' intercambio entre marzo de 1941 y abril de 1942 en
57.000.000 .(le coronas dinamarquesas . DINAMARCA proveerá motores
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Diesel, maquinarias y equipos, a. cambio, de: algodón, petróleo, kerosene,
:fosfatos, productos químicos y otras mercaderías.
Na.cionáIes
MONEDAS
CAMBIOS
Y BANCOS
Abril 3. - El estado de los bancos. del país al 28 de
'febrero, según informes del Banco Central; era el si-
gniente :
ACTIYO
Efectivo .
Otros fondos .disponibles y colo-
caciones a corto plazo .. .. ..
Títulos, Acciones y Obligaciones
Inmuebles .. .. .. ..
Préstamos .
Diversos ..:.. .. .. .. ..
'PASIYU
Depósitos .. .•.
Otras obligaciones .. . ..
. Diversos .
Capital realizado o' asignado -»
Reservas .
Bancos
Accionistas
783.234".400
385.429.600
288.236.500 .
170.685.400'
3.280.236.500
521. 384.100
4.277.394.500
115.146.800
484.627.700 '
425.882.600
126;197.800
Bamcos
nó Accionistas
16.198.200 '
3.797.200
35.480.700
15.737.700
'100.156.700
13.536:800
122.091.700
4.320.600
7.915.800
35.849.800
14.729.400·
Las operaciones de redescuento en conjunto ascendían. a 36.400.000
pesos. .
Mayo 5. - El movimiento de la Cámara Compensadora en el pri-
mer' cuatrimestre del último quinquenio y en abril, ha sido el siguiente:
C1¿at¡·o
meses de: Documentos Ya lo r
1937 5.698.300 14.075.269.600
1938 5.690.430 12.760.312.,600
j939 6.004.837 12.868.874.7oD
1940 6.770.036 H.561 -.2R4:00ir:
1941 6.645.447 13.,710.573.600,
AIMl de:
1937 .. 1.635.093 3.953.675.600
1938 1.388.754 3.154.718.900
1939 1.472.433 3.112.269.300
1940 1.851.302 3.935.622.600
1941 1.744.272 3.706.230.400
POBLACION
'CENSOS Y
DEMOGRAFIA
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Mayo 28. - En la fecha se han puesto en circulación las, monedas
de níquel de cincuenta centavos.
Mayo 27 . .:..- Por el Ministerio de Hacienda de la Nación se ha
autorizado al Banco CentraL a dejar sin efecto los precios básicos es-
tablecidos para la compra de títulos nacionales.
J~mio 6. - Por decreto del Gobierno Nacional, a partir del l°. de
julio queda suprimido el permiso previo de cambios y la Oficina de
Control de, Cambios,
Extranjeras
Ab?'il 11. - El Gobierno de BRASIL ha dictado un decreto por
el cual se establece que a partir del lo. de julio de 1946 sólo podrán
funcionar los Bancos cuyos capitales pertenezcan íntegramente a perso-
nas físicas de nacionalidad brasileña. Mientras esté en vigencia este
decreto ley, queda prohibida la eesién, venta o constitución de derechos
sobre las acciones a favor de extranjeros, siendo nulas de pleno derecho.
Mayo 18. - El Minísterio de Hacienda de GRAN BRETAÑA ha
acordado con varios gobiernos americanos un nUeVO sistema de pagos
que permite compensaciones entre estos últimos.
Mayo 27. - La importación de plata a los ESTADOS UNIDOS
de Norte América en la semana que terminó el 21 del corriente, ascen-
dió a 747.028 dólares provenientes de Méjico, Perú, Canadá y Honduras.
Las importaciones de oro ascendieron a 12.978.150 dólares provenientes
de Méjico, Canadá, Australia y Colombia.
Junio 1°. -'El gobierno de"FRANCIA ha fijado la cantidad de
oro, plata y platino que pueden usarse en joyas, limitando el máximo
que se' puede usar de esos metales para tal f'in ,
Junio 20. - El Departamento de Hacienda de los ESTADOS UNI-
DOS de Norte América ha dejado en suspenso la orden de inmoviliza-
eión que pesaba sobre los créditos suizos y suecos, autorizando a efec-
tuar transacciones' restringidas.
Junio 25. - El gobierno de BOLIVIA fijó el cambio en 46 boli-
vianos por dólar norteamericano.
, Nacionales
Mayo 21. - La Dirección General, de Estadistica de
la Nación dió a conocer un informe acerca de la po-
blación del país' al 31 de diciembre de 1940, Esta
alcanzaba, según, ese trabajo, a 13.318.320 habitan-
tes, cuya cantidad entraña un aumento de 186.041
habitantes con respecto a los registros de 1939. De este aumento co-
rresponden 171.189 habitantes al crecimiento vegetativo y·14.852 al
migratorio. Durante el año 1940 los nacimientos en el país aumentaron
de 296.574. en 1939 a 300.425 y las defunciones aumentaron de
138.373 'a 141.195 casos. La mortalidad infantil de menores. de un
año ;subió de 26. 796 a 26.965. Los' matrimonios en 1940 sumaron
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86.284 contra 89.413 en 1939, lo cual importa una disminución de 3.129
uniones en 1940.
He aquí un cuadro demostrativo:
Capital Federal,
Provincias
y Territorios
Capital Federal .. .. .. .. ..
Buenos Aires .. .. .. .. . .
Santa Fe ..
Entre Ríos .
Corrientes .. .. .. ., .. ..
Córdoba .
San Luis .
Santiago del Estero .. ..
Tucumán ......•.....
Mendoza .
San Juan .
La Rioja .
Catamarca .. " .
Salta ..
Jujuy ' "
Totales " ..
Territorios Nacionales .,
Totales Generales
Población al
31 de Dcbre.
de 1989
2.364.263
3.488.125
1.540.880
737.300
517.035
1.271. 773
196.677
484.649
539.464
513.785
216.644
110.537
149.766
212.607
113.144
12.456.609
675.670
13.132.279
Población al
31 de Dcbre,
de 1940
2.386.103
3.525.068
1.559.542
752.247
526.318
1.291.188
200.135
496.530
550.279
523.141
221.452
111.899
152.519
217.565'
115.789
12.629.775
688.545
13.318.320
Nacionales
COtONIZACION
!NMH1RACION
y EMIGRACION
Mayo 18. - Según la Dirección de Inmigración,
el movimiento de pasajeros durante el mes de
abril último, se realizó en la siguiente forma:
Por vía ultramar .. , .. , . ..
" "fluvial ..
, , "terrestre:
" Chile ..
" Bolivia .. ..
: ' P,araguay... . ..
Por VIa aerea ... ... ..,
962 1.087
24.913 21.238
3.350 2.128
201 148
92 107
1.811 1:558
Mayo 30. - El P. E. nacional dió un decreto autorizando a IaDí-
rección de Tierras para otorgar títulos definitivos a los poseedores de
tierras fiscales que hubieren abonado una sexta parte de la deuda, a
OOSTO DE LA
VIDA, TRABAJO
Y SALARIO
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cuyos efectos-los Bancos Hipotecarios y' de la Nación otorgarán' prés-
tamos, a fin de cancelar sus deudas con la mencionada repartieíén,
Extranjeras
Abril. 6. __ En una conferencia que dió el Director del Instituto
Nacíonal de Colonizaeión de ESPAÑA, l'espeeto a la política deeolo-
nízacién, dijo que hay "que efectuar, en primer ténnino, la. reforma
económica •y . después la reforma socíaí ", Agregó que el Instituto ha
fijado, 40.000 hectáreas de 'tierras para los colonos. ' ..'
Junio 25. - El Departamento de Estado de ESTADOS UNIDOS
ha resuelto que en adelante todas las solicitudes de ínmígraeíón serán
aprobadas de acuerdo con un criterio basado en la converueneia del
programa de la defensa,
Nacionales
.Abl'il 3. - La Corte Suprema, con motivo de, una
demanda iniciada porquinee obreros contra la
firma Calderón Ropero, por pago, de vacaeiones
anuales que establece el Código de Comercio, ha
estableeidoque ello no tiene carácter de impues-
to eonfiscatorío como alegaba la demandada, sino de una condieión le-
gal del contrato de trabajo que el Estado impone en virtud de su po-
der de' policía,
Abri; 18. - En el Departamento Nacional del Trabajo ha sido
creado el "Servicio de inspección médica del trabajo ", el que estará
a cargo de profesionales de dicha repartición y que velará por el cum-
plimiento de las leyes 11.317,9.688, 10:505 y 11.544, sobre previsión
de accidentes, higiene y seguridad .
Abril. 26. - El P. E. ha producido un decreto por el cual se fi-
jan los siguientes precios para la venta de pan dé primera en. mostrador;'
En una pieza de un' kilogramo .,. . ..
, , dos pan e s por ' ,
" tres " " "
Galleta de campo, 1 Ó 2 por kilogramo
" " "3, 4 ó 5 por .kilogramo .'"
$ ':0'.20
" 0.25'
" 0.30
" 0.20
" 0.25
Establece, además, el decreto, que la Dirección de Abastecimiento,
Industria y Comercio vele estrictamente por elcumphmiento de las pres-
cripciones de la ley 12.591, de contralor de los abastecimientos .
.Abril 23. - El P. E. de Santa Fe, por intermedio del Ministerio
de Instrucción Pública y Fomento, aprobó la resolución del Departa-
mento Provincial del 'I'rabajo, fijando salarios y condiciones de trabajo
para la recolección del maíz, Establece que serán como 'míniIIió de
$' 0.50 por bolsa rastrojera, para sembrados cuyo' rendimiento por hec-
tárea no sea superior a.25 quintales.
y MUTUALES
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Mayo 81. - Por decreto del P. E. se han dejado .sin efecto los
precios máximos para los aceites puros de oliva, fijados el 14 de diciem-
bre último.
J1tnio 14. - El Senado de Santa Fe aprobó un proyecto por -el
cual se asigna a los empleados de la administración un, sobre sueldo ea-
lificado de asignación' familiar, el que varía de acuerdo con el número
de hijos del beneficiado.
J1mio 18. - El Presidente del Departamento Nacional del Trabajo
dió un informe sobre la forma en que se da cumplimiento a la ley
1l.317, reglamentaria del trabajo de mujeres y menores.
Extranjeras
Abril 20. - Según la revista de "EconoinÍa Mundial" editada }lor
,la Agencia E. F.E., el número de desocupados en ESPAÑA es de
524.211 en enero último ,10 que significa un alza de 12.330 con rela-
ción al mes anterior. Se dan, además, datos espeqificando el sexo y la
industria a que pertenecen los desocupados.
Abril 28. - El Boletín Oficial de Madrid, da detalles de la ley
de reforma de ESPAÑA, que establece aumentos en los precios de to-
dos los artículos usados y consumidos" desde el 5 por ciento a los ali-
mentos envasadoshasta el 100 por ciento en el papel para loacigarrí-
llos. Las cargas de referencia serán pagadas diréctaménte por '16s fa-
bricantes e importadores ; pero se prevee que éstas ineidiráu;en'defini-
tiva, en el consumidor. .. ,.'
Mayo 3. - Según la Federación del Trabajo deESTADOSUNI-
DOS, a pesar de que la industría bélica ha absorbido 588.000 obreros,
restarán aún 5. 000 . 000 de desocupados.
Mayo 5. - En ESPAÑA, el Departamento de Estadística del Mi·
nisterio del Trabajo de Madrid ha calculado los números Índices que
miden el costo de la vida en varias ciudades españolas; de éstos, el
más alto es el correspondiente a Alicante,' con 163,3 'y los más bajos,
los de Palma y Huesca, con 130,2 y 130,5, respectivamente. •
Mayo 9. - Con carácter oficial se anunció que el sueldo más altu
pagado en ESTADOS UNIDOS; en el año 1940, correspondió al señor
Louis B. Mayer, de la M. G. M. C., que ascendió a 697. 048 dólares.
Otros sueldos fueron de 478.114, 456.415, 318.881 y 278.324 dólares.
Nacionales
COOPERATIVAS Abj'il 8. - El P. E. Nacional aprobó la regla-
mentación, para Sociedades de Socorros Mutuos,
preparada por la Inspección General de Justicia.
Establece en primer término que para la fijación
de las cuotas a pagar por los asociados las entidades deberán tener en
cuenta los elementos racionales que corresponden a cada, uno de los ser-
vicios implantados, socorros por enfermedad ,y accidente, maternidad,
invalidez, vejez, fallecimiento y desocupación. Más adelanteel.decreto
JUBILACIONES
y PENSIONES
NACIONALES
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fija el alcance de los beneficios que podrán consistir entre otros, en
asistencia médica, farmacéutica; socorro por invalidez o vejez, etc., etc.
La reglamentación fija igualmente los limites máximos para los subsi-
dios en cifras, variables según los casos, y faculta por último a la Ins-
pección General de Justicia para considerar la situación de aquellas
asociaciones que acuerdan subsidíos que no se ajustan a las limitaciones
fijadas, para lo. cual aquella tendrá especialmente en cuenta las circuns-
táilcias particulares de cada caso.
j)1.ayo 4. - Por un decreto originado en el Ministerio de Agrícul-
tura de la Nación se resuelve que las asociaciones cooperativas que sean
concesionarias de servicios públicos deberán prestarlos a las oficinas
de las dependencias nacionales, provinciales y municipales, sin el requi-
sito previo de que éstas subscriban acciones y a las tarifas .establecidas
previamente en cada caso por contrato.
Junio 2; - Se inauguró en Colonia Caroya, la primera cooperativa
de sericultores de la provincia de Córdoba.
Nadonales
Abril. 24. - El Poder Ejecutivo de la Nación
envió al Congreso un proyecto de ley reforman-
do los artículos 9, 17, 18, 19 Y 26 de la ley
número 10.650 sobre jubilaciones ferroviarias, por
el cual se proyecta el aumento de los aportes y
los años de servicios.
Mayo 7. - Según el Directorio de la Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones de Periodistas, dicha caja tiene un capital de
4. 010 . 825 . 65 pesos, cuenta con 5. 646 afiliados efectivos y recibe la
adhesión de. l. 699 empresas.
Na.cionales
SEGUROS Abril 10. - El doctor Frías, Director del establecimiento
carcelario de La Plata, ha encomendado a una comisión
técnica la redacción de un proyecto de seguro contra accidentes de tra-
bajo para los penados.
Extranjeras
Abril :11. - Las eompamas de seguro marítimo de NUEVA YORK
anunciaron reducciones de 2 112 por ciento sobre los riesgos de guerra
. para barcos que realicen servicios entre el Mediterráneo Oriental y el
Mar Rojo.
TRANSPORTES
y VIALIDAD
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Na.cionales
TURISMO Abril 4. - A fin de dar cumplimiento a la ley sanciona-
da por el Congreso de laNación y en vista del decreto del
P .. E. N°. 81. 938,]a Dirección General de Arquitectura .ha designado
una comisión técuicapara que visite la zona serrana de la provincia
de San Luis, con el propósito de estudiar las posibilidades de ubicación
.de los hoteles a construirse.
Abril 12. - La oficina de propaganda de la Dirección de Tu-
rismo de la provincia de Mendoza, dió a conocer un informe relacio-
nado con el movimiento de turistas que se registró en el último tri-
mestre.
Según. dicho informe, visitaron Mendoza 26.518 turistas, de los
cuales 24.118 lo hicieron en automóvil y el resto en ferrocarril y por
vía aérea.
Abril 28. - La Cámara Legislativa de la provincia de San Luis
aprobó el proyecto que autoriza al P. E. de la provincia para expro-
.píar o adquirir por compra o donación terrenos, uno en la Capital y
otro en El Trapiche, a los efectos de construir dos grandes hoteles pa-
ra turismo.
Mayo 20. - El' Senado de la provincia de Mendoza sancionó el pro-
yecto de construcción de hoteles de turismo.
Nacionales
Abr'Íl 8. - En los primeros tres meses del corriente
año las lineas comerciales aéreas de la Argentina
han realizado 1.322 viajes y transportado 14.874
pasajeros; se transportaron igualmente 22.032 ki-
logramos de cartas y 20.727 kilogramos de encomiendas; las horas de
vuelo fueron de 1.853. Las lineas son las siguientes: Buenos Aires-
Tierra del Fuego, Asunción-Santiago de Chile, Brasil-Colonia, Bolivia y
Montevideo.
Abril 10. - Entre la Argentina y Brasil se suscribió un acuerdo
sobre los impuestos que gravan las cargas transportadas en barcos.
Abril 15. - La Dirección Nacional de Vialidad ha iniciado obras
camineras cuyo costo es de 8 millones de pesos aproximadamente.
Abril SO. - Según la memoria de 1940 de la Corporación de Trans-
portes de la ciudad de Buenos Aires; sus vehículos transportaron en ese
ejercicio 600.791. 866 pasajeros distribuidos así:
Tranvías ...
Subterráneos
Omnibus ...
396.095.098
118.804.566
85.892.212
Los ingresos y egresos totales fueron los siguientes:
Subterráneos . . .
Tranvías .•.
Omnibus ...
Generales
Totales .
""":'130-
Impresos
10.997.202
37.738.369
9.382.942
306.360
58.424.873
'Gastos incllfyen-
do provisión y
renovación
8.057.701
49.560.166
14.248.502
71.866.369
Resultado
Neto
2.939.501
-11.821. 797
- 4.865.560
306.360
-13.441.496
OBRAS PUBLIOAS
y lVIUJiIOIPALES
Mayo 14. - El Poder Ejecutivo reglamentó el abastecimiento a
los buques mercantes.
Mayo 15. - En la fecha se ha reunido la conferencia de técnicos
de vialidad de la Argentina, Chile, Bolivia y Perú, debiendo considerar
el problema de las conexiones .para la ruta panamericana.
La República Argentina lleva realizados trabajos en las 'rutas 'de
Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay pOl" valor de 60.000.000 dentro del
costo total que asciende a no. 000.000 .de pesos.
Mayo 18. - El Instituto de Estudios Económicos del Transporte
. ha publicado un informe sobre los resultados de la explotación de
f'erroearríles argentinos en los primeros siete meses del ejercicio 1940-
1941 cuyas cifras son las siguientes:
Cargas transportadas, 21. 633.000 toneladas, o sea un 16,5 por cien-
to menos que en el ejercicio anterior. Las toneladas kilómetros fueron
de 6.550 millones y en el anterior fueron de 7.316 millones; consigna
también que las entradas brutas disminuyeron en' 24.179.000, o sea
que fueron menores en un 12 por ciento comparadas con el ejercicio
anterior; el número de pasajeros transportados se mantuvo en la mis-
ma cifra que en el período anterior.
Extranjeras
.LJ.bril 15 e En Palma de Mallorca, ESPAÑA, se está construyendo un
puerto de gran importancia cuyo costo se ha fijado en la suma de
300 millones de pesetas.
Junio 15. - Se ha habilitado el nuevo aeropuerto de la ciudad ,de
Wáshington,ESTADOS UNIDOS, situado sobre el Potomac como esta-
ción terminal de las lineas a Sud América. Dicha obra costó 15.000.000
de dólares y cubre una superficie de 350 heetáeras ,
Nacionales
Abrii 16. - La Dirección Nacional de Viali-
dad ha comenzado la ejecución de numerosas
obras en las rutas nacionales. El presupuesto
de las mismas, sin Incluir a 'Ios caminos de
copartíeipaeíén federal, asciende a más de 8 millones de pesos distri-
buyéndose las obras por toda la ex'tensión del país. '
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Mayo 31. :- Por el Ministerio de Obras .Públíeas de la Nación se
dió a conocer la distribución' de subsidios para obras públicas que reali-
zan las provincias y los municipios e instituciones públicas y privadas
autorizadas por el plan de trabajos públicos para el corriente año,
aprobado en acuerdo general de Ministros el 21 de febrero último. La
suma total a distribuirse alcanza a diez millones de pesos, de los cua-
les. se destinan 7.972.193.13 a obras en curso de ejecución y
2.072.806.87 a instituciones que han cumplido con los requisítos lE¡-
gales para optar a ellos, habiéndose dado preferencia a las entidades
de beneficencia. Para la Capital Federal, 1.803.423.96 pesos; para la
provincia de Buenos Aires, 1.423.132.84; para Santa Fe, ,1.067.919.69,;
para Entre Ríos, 1.108.549.33; para Corrientes, 385.000 ; para Cór-
doba, 925.489.62; para Santiago del Estero, 91.482.84; San Luis,
342.619.65; Tucumán, 548.959.30; Mendoza, 1. 008.500.28; San Juan,
277.000; Catamarca, 207.132.83; La Rioja, 115.585.11; Salta, 227
mil 534.69 ; Jujuy, 307.163.15 Y territorios nacionales, 160.506.21.
Jimio 24. - Según. mensaje del Ministerio de Obras Públicas de
la N ación al Congreso, el plan de ínversíones para el año actual importa
la suma de $ 197. 263 . 538.59. Agrega el Ejeeutívo, que la diferencia
con el anterior que ascendía a 171 millones responde a que se ha fijado
a los trabajos en ejecución un crédito 'más elevado al que tenían ante-
riormente, no habiéndose incluido para este año ninguna obra nueva
aún de índole impostergable y que el Ejecutivo tenía el propósito de
iniciar, debido a que el Congreso no determinó el monto que puede in-
vertirseeste año en trabajos públicos.
Nacionales
VARIOS Mayo 2. - Según. "El Cronista Comercial", el total
de ,los activos de quiebras, convocatorias y concursos civi-
les conocidos durante el mes de abril alcanza a 5.691. 847.13 pesos
contra 5.316.454.29 pesos en el pasivo, contra 5.501.908.69 pesos y
5'. 635 .271. 36 pesos, respectivamente, .que fueron las cifras del año
anterior. Esos cálculos representan una disminución de 3.724.538.13
pesos en el activo y de 2.960.330.01, en el pasivo, con relación a los
totales de abril de 1939. Por su orden figuran Buenos Aires, Santa Fe,
Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y Salta,
Mayo 17. - El estado de los principales recursos estadísticos y
financieros de la Caja Nacional de Ahorro Postal al 30 de abril pa-
sado, es como sigue: Depositantes, 2.162.220; depósitos, 155.661.199.20
.pesos ; promedio de ahorro por libreta, $ 72. Títulos de renta adqui-
ridos, $ 156.288.725; existencia en efectivo, $ 12.788.926.29. Inmue-
bles, $ 7.968.395.27; fondo de reserva, $'11.852.729.49. Las agen-
cias postales habilitadas son 1. 587 Y las escolares 6.692. Lo deposi-
tado en lo que va del año es de $ 2.514.196.45.
Junio 11. - De acuerdo con la información que dá "El Cronista
Comercial", los quebrantos ocurridos en el mes de mayo ppdo , com-
prendieron un total de 4.882.235 pesos para el activo, y 5.893.646 pe-
sos para el pasivo, cifras correspondientes a las 45 convocatorias, 72
quiebras, 6 pequeñas quiebras y 137 concursos civiles tramitados.
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J1tnio 14. ·-La 'Cámara de Diputados de 111. Nación votó la pró-
rroga del presupuesteo de 1940 hasta el 31 de julio.
Extranjeras
Mayo 2. - Con un discurso propalado por ardiotelefonía a. todo
el país en ESTADOS UNIDOS, el presidente Roosevelt inauguró la ven-
ta de estampillas y bonos de ahorro .de la defensa, cuyo expendio al
público estará a cargo de las 16 mil oficinas postales y de casi todos
los bancos del país.
J1tnio 2S. - Los ESTADOS UNIDOS levantaron el bloqueo de
los fondos de RUSIA..
